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INTRODUCTION 
J 
i J u i l l e t  1982 
I 
i 
pour l ' é t u d e  écologique d 'une bande d'une espèce de pr imates  e s t  i 
de 18 à 24 mois. Pour onze especes,  c e t t e  durée s e r a i t  logiquement ; 
por t ée  à 15 à 25 ans .  Durée qui  d o i t  ê t r e  d ' au tan t  plus  augmentée , 
qu'une g é n é r a l i s a t i o n  à d ' a u t r e s  bandes ou d ' a u t r e s  mil ieux e s t  
souhai tée .  i 
i 
Dans une zone protégée,  l a  'durée communément admise 
S i  une moindre exigence dans l a  p réc i s ion  des paramstres ,  
l ' adop t ion  de techniques modernes d e  Radio-Pistage,  a i n s i  que 
l ' o p p o r t u n i t é  d e  r e c u e i l l i r  simultanément des  renseignements s u r  
p lus i eu r s  espèces quand e l l e s  sont  présentes  en un même Lieu, peu- 
vent  effect ivement  permet t re  de r é d u i r e  notablement l a  durée d'une 
t e l l e  é tude,  c e l l e - c i  s e  v e r r a  par  con t r e  considérablement augmen- 
t e r  proport ionnel lement  à l a  press ion  d e  chasse humaine. Des obser- 
v a t i o n s  convenables ne peuvent s ' e f f e c t u e r  que sur  des  animaux 
observables ,  s o i t  q u ' i l s  s o i e n t  naturel lement  peu fa rouches ,  s o i t  
q u ' i l s  a i e n t  pu ê t r e  habi tués  au cours  d 'une pér iode  p ré l imina i r e ,  
s o i t  encore que des  ind iv idus  a i e n t  pu ê t r e  capturés  e t  a p p a r e i l l é s  
pour une étude par  Radio-Pistage.  
Une f o r t e  présomption e x i s t e  pour que l e s  paramètres 
mesurés dans l e s  zones protégées (Réserves e t  Parcs  Nationaux) 
oit l e s  é tudes primatologiques s ' e f f e c t u e n t  habi tue l lement ,  ne 
s o i e n t  app l i cab le s  aux populat ions de t e l s  mil ieux soumis à 
l ' a c t i o n  p r é d a t r i c e  de l'homme qu'avec de sé r i euses  r é se rves  e t  
co r rec t ions .  
Ce n ' e s t  qu 'à  l a '  s u i t e  d 'une étude à long terme, é tude  
dont nous avons dé jà  soul igné  l a  n é c e s s i t é  dès  1980 (c f .  Rapport 
d ' A c t i v i t é  du Centre  O.R.S.T.O.M. 1980) que des  p réc i s ions  pour- 
r o n t  ê t r e  apportées  s u r  les v a r i a t i o n s  des  paramètres écologiques 
des s inges  en zone d e  con tac t  forê t - savane  non protégées avec un 
minimum de f i a b i l i t é .  
1 .  RESUME DU DEROULEMENT DE L'INTERVENTION 
Informé l e  21.05.82, l es  ac t ions  à ent reprendre  ont é t 6  
d é f i n i e  l o r s  d e  l a  réunion du samedi 2 2  avec les  D r s .  Artus e t  
L h u i l l i e r ,  e t  MM. Corde l l i e r  e t  Bouchite.  
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Deux phases ont é t 6  re tenues ,  l a  première déterminant . 
les condi t ions  de l a  seconde. 
1 ) .  E s s a i s  de capture  au f u s i l  anes thés ique  e t ,  simultanément, 
dé te rmina t ion  des espèces présentes  e t  des condi t ions  de capture  
en grand nombre par  piégeage. 
2). Captures e t /ou aba t tage .  
Les r é s u l t a t s  de  l a  première  é tape  ayant m i s  en évidence : 
- l a  présence quas i  exc lus ive  de s inges  fondamentalement 
a rbo r i co le s  , 
- l e  comportement d e  f u i t e  prononcé par  r appor t  1 l'homme, 
l e  p r inc ipe  de captures  à l ' a i d e  de pièges e t  d ' appâ t s  a 
du ê t r e  r e j e t é .  
Abattage au f u s i l  e t  e s s a i s  de  cap tu re  d ' i nd iv idus  v i -  
En fonc t ion  d e  l a  d i s p o n i b i l i t é  de chasseurs-guides  
vants  à l ' a i d e  du f ias i l  anes thés ique  ont  a l o r s  é t é  menés de f r o n t .  
locaux e t  de car touches ,  il & t a i t  poss ib l e  de former un maximum 
de  t r o i s  groupes de chasse comprenant chacun l ' u n  des  t r o i s  em- 
ployés suscep t ib l e s  d ' e f f e c t u e r  des prélèvements. 
Pour l e s  s inges  pré levés  avant l e  24 .06 ,  e n ' p l u s  des  
sérums des  échan t i l l ons  d e  sang e n t i e r  e t  de  v i scSres ,  conservés 
dans l ' a z o t e  l i q u i d e ,  ont  é t é  également r é c o l t é s .  Les ca rcas ses  
sont  conservées congelées au l a b o r a t o i r e .  
2. RESULTATS 
2 .1  Espèces presentes  
Cercopi thecus  p e t a u r i s t a  e s t  d e  l o i n  l ' e spèce  dominante. 
E l l e  e s t  accompagnée de  l a  mône, Cercopi thecus  campbeZZi e t  du 
Colobe de Van Beneden CoZobus v e r u s .  
Ces t r o i s  espèces s o n t  typiquement a rbo r i co le s ,  e t  abon- 
dantes  dans l e s  mil ieux f o r e s t i e r s  dégradés, ou secondar i sés .  
S i  l a  présence des p é t a u r i s t e s  e t  des pdnes é t a i t  a i s é -  
ment p r é v i s i b l e ,  c e l l e  du Colobe de Van Beneden, confirme par  
con t r e  c e r t a i n e s  de  nos observa t ions  e f f ec tuées  dans d ' au t r e s  ré- 
g ions .  
Par t icu l iè rement  peu connue, c e t t e  espèce es t  d é c r i t e  
dans l a  l i t t é r a t u r e  comme extrêmement r a r e .  I1 nous e s t  t o u t e f o i s  
apparu, l ' a y a n t  fréquemment rencont rée  dans des  milieux f o r t  
d ive r s ,  que ce t te  r épu ta t ion  provien t  en f a i t  de  l'extrême d i f f i -  
c u l t é  d 'observa t ion  q u i  l a  c a r a c t é r i s e .  . . 
/ 
Ces t r o i s  espèces son t  naturel lement  protégées par : 
- l e s  mil ieux denses d i f f i c i l emen t  péné t rab les  par  l'homme 
dont e l l e s  fon t  l e u r  h a b i t a t .  P lus i eu r s  animaux aba t tu s  
n 'on t  a i n s i  pu ê t r e  recupérés .  
-- l e u r  r e l a t i v e  p e t i t e  t a i l l e  qui f a i t  q u ' e l l e s  ne "méritent 
, pas une cartouche". 
- l a  présence de  musulmans ne consommant pas l a  viande de 
s inge .  
- e t ,  par t icu l iè rement  dans l e  cas  du Colobe de  Van Beneden, 
un comportement an t i -préda teur  par t icu l iè rement  développé. 
2.2 Abondance r e l a t i v e  
Le r e l evé  des  animaux a b a t t u s  en j u i n  es t  présenté  s u r  
l e  tab leau  I .  I1 indique  clairement  l a  préondérance de  Cercop i -  
thecus  pet.rrJ*<sta ( 8 0 %  des  animaux a b a t t u s ) .  
, s u s c e p t i b l e s  de mieux s'e d i ss imuler  e t  l e s  pourcentages d ' i nd iv idus  
Toutefo is ,  mônes e t  su r tou t  Colobes de Van Beneden sont  
a b a t t u s  (5% de  C.  campbe t l i  e t  1 5 %  de Colobus v e r u s )  ne sau ra i en t  
ê t r e  r e p r é s e n t a t i f s  des  propor t ions  r e l a t i v e s  r é e l l e s .  
Une bande de p é t a u r i s t e s  v ivan t  dans l a  f o r ê t  s ac rée  de 
Totodougou a pu ê t r e  dénombrée avec une r e l a t i v e  s é c u r i t é .  Sa 
s t r u c t u r e  e s t  d é c r i t e  su r  l e  t ab leau  I I .  S i  on peut  cons idérer  
qu'un e f f e c t i f  de 6 Zi 12 , ind iv idus  peut  raisonnablement ê t r e  re -  
p r é s e n t a t i f  de  l a  t a i l l e  des  bandes non seulement de  ce t t e  espèce 
mais également de ce l l e  des  deux a u t r e s ,  déplacements, u t i l i s a t i o n  
du mi l i eu  e t  d e n s i t é s  absolues  ne sau ra i en t  ê t re  p r é c i s é s  qu 'après  
des  é tudes par  Radio-Pistage. 
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TABLEAU I 
t 
Mâle adulte 
Femelle adulte 
Adulte ou 
subadulte de 
sexe indéterminé 
Juvénile 
Enfant 
T O T A L  
L I S T E  DES SINGES PRELEVES EN J U I N  1982 DANS LA 
Effectif z Classe d'âge 
plus de  4,5 ans 1 ((7) adultes 
e t  
2 subadultes plus de 3.5 ans 
2 6 2 , s  plus d e  3 ans 
de I a 3 ans 1 jeunes 
3 7 , 5  moins d'un an 2 
N =  8 
E_Sqiic_e_ 
CoZobus Verus 
Cercopithecus p e t m i s t a  . 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus petaurista 
Erythrocebus patas 
Cercopithecus pet aurista 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus pet aurista 
Cercopithecus (Mona) CanrpbeZZi 
mloùus verus 
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus je tauris ta  
Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus petaurista 
Cercopitiiecus petaurista 
Colobus verus 
Cercopithecus p e t d t a  
REGION DE M'BAHIAKRO 
%te_ 
07.06.82 
07.06.82 
08.06.82 
08.06.82 
I O .06.82 
10.06.82 
16 .06.82 
16.06.82 
17.06.82 
20 .06.82 
21 -06.82 
22.06.82 
24.06.82 
24 .06.82 
25 .06.82 
26.06.82 
26.06.82 
28 .06.82 
30.06.82 
30 .06.82 
30.06.82 
I 
+g. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 . 
TI 
T2 
T3 
sexe 
F 
M 
M 
F 
M .  
M 
F 
M 
M 
M 
M 
F .  
F 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
&i:!! 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DE Z IDOUG W 
KOFF IDOUGOU 
M' BAHIAKRO 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
D E Z I D  OUGOU 
DEZ IDOUGOU 
DEZIDOUGOU 
TOTODOUGOU 
TOTODOUGOU 
TOTODOUGOU 
, .  
- _  
TABLEAU II 
STRUCTURE DE LA BANDE "T" DE CERCOPITBECUS PETAURISTA 
DU "BOIS SACRE" DE TOTODOUGOU 
Comptages e f f ec tués  l e  26.05 ; 28.05 e t  04.06.1982. 
DISCUSSION - CONCLUSION RECOMMANDATIONS 
Les espèces p ré sen te s  : 
- son t  fondamentalement a r b o r i c o l e s ,  
- v iven t  dans des mil ieux a r b u s t i f s  ou arborés  denses,  - occupent habi tuel lement  t o u t e s  les strates aér iennes avec 
une préférence pour l e s  basses  s t r a t e s ,  p ré fé rence  p lus  
pa r t i cu l i è remen t  marquée dans c e t t e  zone qu'en f o r ê t .  
- son t  en d e n s i t é  r e l a t ivemen t  é levée pour une zone non 
protégée.  
La réunion de  c e s  f a c t e u r s  tend à augmenter l ' impac t  
des pr imates  locaux dans l a  t ransmission éven tue l l e  d ' a rbov i roses  . 
S i  l a  p l u s  longue virémie d é c r i t e  chez les  Colobes s ' ap -  
p l ique  également au Colobe de Van Beneden, l a  présence de  c e t t e  
espèce m é r i t e  a l o r s  une a t t e n t i o n  p a r t i c u l i è r e ,  d ' a u t a n t  p l u s  q u ' i l  
e s t  probable que l a  d e n s i t é  r é e l l e  de  c e t t e  espèce s o i t  plus  impor- 
t a n t e  que ne l e  l a i s s e r a i t  penser l e  pourcentage d'animaux prélevés.  
Le r ô l e  des  Cercopithèques n e  d o i t  t o u t e f o i s  pas ê t r e  
minimisé pour a u t a n t ,  non seulement à cause de l e u r  abondance re-  
l a t i v e  p lus  importante (85% des  animaux a b a t t u s ) ,  mais a u s s i  du 
f a i t  que l e  taux d'immatures (mesuré en f o r ê t  de Taï ,  GALAT 1979) 
e s t  en moyenne p lus  important que c e l u i  des Colobes, e t  en f in  du 
f a i t  que l e  Colobe de  Van Beneden p résen te  une t r è s  f o r t e  tendance 
à l ' a s s o c i a t i o n  p l u r i s p é c i f i q u e ,  ( l a  p l u s  f o r t e  mesurée pour l ' e n -  
semble des primates de l a  f o r ê t  de Taï : 0,92, c f .  GALAT-LUONG e t  
GALAT, 1978) avec de  p l u s  l e s  i nd ices  d ' a f f i n i t é  i n t e r s p é c i f i q u e s  
l e s  p lus  importants  précisément pour C. p e t a u r i s k a  e t  C. campbe l l i  
(respectivement 0,32 e t  0,28, GALAT-LUONG e t  GALAT, 1978). Enfin,  
il f a u t  remarquer que l e s  espèces t e r r e s t r e s  s avan ico le s  (Bry thro-  
cebus p a t a s  e t  Cercopi thecus  a e t h i o p s )  s o n t  s u s c e p t i b l e s  de v e n i r  
jusqu 'en bordure de l a  zone concernée par  l 'épidémie.  La f o r ê t  
g a l e r i e  de l a  M'Be e s t  à c e  s u j e t  s u s c e p t i b l e  d ' a b r i t e r  d 'une p a r t  
l e s  t r o i s  espèces a r b o r i c o l e s ,  mais a u s s i  d ' a c c u e i l l i r  occasionnel-  
lement p a t a s  e t  s inges v e r t s .  Une s i t u a t i o n  spat io- temporel le  où 
une t roupe p l u r i s p é c i f i q u e  composée de Colobes de  Van Beneden a s -  
s o c i é s  à une bande de  p é t a u r i s t e s  d o r t  l a  n u i t  dans un bosquet 
u t i l i s é  l e  lendemain pour l e  repos d 'une bande de p a t a s  venue 
p i l l e r  des  r é c o l t e s  ou simplement b o i r e  à l a  r i v i è r e  est t o u t  à 
f a i t  envisageable.  Ce t t e  même bande de p a t a s  s e r a i t  a l o r s  en mesure 
de  s e  dép lace r  d 'une v i n g t a i n e  de  ki lomètres  v e r s  l a  savane d&s l e  
j o u r  su ivan t  e t  donc de s e r v i r  de relais e n t r e  l es  f o y e r s  s e lva t i -  
ques p r é f o r e s t i e r s  e t  les  mil ieux les  p l u s  ouverts .  
, Ainsi  que nous l e  présent ions dans n o t r e  in t roduc t ion ,  
des conclusions d é f i n i t i v e s  ne s a u r a i e n t  ê t r e  t i r é e s  avant l ' é t u d e  
à p lus  long terme que nous avons recommandce à p l u s i e u r s  r e p r i s e s  
depuis  1980. I1 importe donc en premier l i e u  de  p l a n i f i e r  une 
opérat ion de recherche q u i  devra t e n i r  compte non seulement des 
c a r a c t é r i s t i q u e s  écologiques des espèces p ré sen te s  dans l a  zone, 
mais a u s s i  de l e u r  v a r i a b i l i t é  e t  d e  l e u r s  r e l a t i o n s  avec les 
,espèces  de  savane proche. 
Tou te fo i s ,  l e  déroulement d e s  a c t i o n s  de recherche,  
a i n s i  qu'un c e r t a i n  nombre de d i f f i c u l t é s  rencontrées  e t  énumérées 
par a i l l e u r s ,  nous permettent dès  maintenant de d é f i n i r  un c e r t a i n  
nombre de recommandations s u s c e p t i b l e s  d ' amé l io re r  l ' e f f i c a c i t é  
d ' é v e n t u e l l e s  i n t e r v e n t i o n s  u l t é r i e u r e s  de  c e  type.  
Le l a b o r a t o i r e  de Mammalogie ne  d i spose  que d 'un  s e u l  
f u s i l  anesthésique,  encore e s t - i l  fréquemment d é f a i l l a n t  du f a i t  
d'une u t i l i s a t i o n  in t ens ive .  Seule  l ' a c q u i s i t i o n  de  p r o j e c t e u r s  
de 
d i a t e s  de  cap tu re ,  indépendamment de  l a  na tu re  du t e r r a i n  ou des  
espèces .  
ser ingues supplémentaires augmenterait  l e s  p o s s i b i l i t é s  immé- 
I 
Les espèces 2 pré l eve r  à M'Bahiakro n ' é t a n t  pas t e r r e s -  
tres,  des  piégeages n ' é t a i e n t  pas envisageables.  I1 n ' en  s e r a  pas 
forcément de  même l o r s  d 'une nouvel le  émergence. Outre l e s  possi-  
b i l i t é s  de  t é l é a n e s t h é s i e ,  l e s  cap tu res  de s inges de  savane peuvent 
s ' e f f e c t u e r ,  s o i t  à l ' a i d e  de cages appâtées  (méthode u t i l i s é e  a u ,  
Sénégal),  s o i t  à l ' a i d e  de  f i l e t s  p r o j e t é s  par  dessus l e s  a r b r e s  
(méthode u t i l i s é e  en Afrique de l ' E s t ) .  De t e l l e s  i n t e rven t ions  
ne  son t  actuellement pas envisageables  f a u t e  de  m a t é r i e l s  de ce  
type,  e t  de c r é d i t s  d i spon ib le s  pour l e u r  achat ou f a b r i c a t i o n .  
Enfin,  il ne s u f f i t  pas d'augmenter l e  nombre de  projec-  
t e u r s  de  sz r ingues .  Encore f a u t - i l  d i spose r  d'occaESom r é e l l e s  de  
t ir .  Dans ce  con tex te ,  il nous a p p a r a i t  important de d i s s o c i e r  
dans des  équipes d i f f é r e n t e s  l a  "chasse au f u s i l  à poudre'' e t  l e s  
e s s a i s  d5 cap tu re  d'animaux v i v a n t s  q u i  n é c e s s i t e n t  s o i t  l ' a f f û t  
en des  l i e u x  p r i v i l é g i é s  1 r epé re r  au p r é a l a b l e ,  s o i t  l ' app roche  
s i l e n c i e u s e  à des d i s t a n c e s  i n f é r i e u r e s  à 25 m , '  t o u t e s  cond i t ions  
d i f f i c i l e m e n t  compatibles avec l e s  dé tona t ions  des  car touches 
d 'un f u s i l  à poudre. 
L ' e f f e c t i f  du l a b o r a t o i r e  en personnel s u s c e p t i b l e  d ' e f -  
f e c t u e r  des prélèvements sanguins é t a n t  par a i l l e u r s  l i m i t é  5 
t r o i s ,  ,il nous semble ra i t  dès  l o r s  p lus  indiqué que l e s  aba t t ages  
importants  s o i e n t  e f f e c t u é s  par  l e s  a u t o r i t é s  l o c a l e s  t e l l e s  que 
l e s  Eaux e t  Fo rê t s  s eu le s  s u s c e p t i b l e s  de r é u n i r  rapidement du 
personnel q u a l i f i é  en nombre suffisamment important.  Le l a b o r a t o i r e  
p o u r r a i t  a l o r s  i n t e r v e n i r  Dlus efficacement dans l e  domaine écolo- 
gique q u i  est l e  s i e n ,  que-ce s o i t  pour l a  cap tu re  d e  s inges  v i v a n t s  
. comment". Bien que l e  quota de  l a  d i z a i n e  de prélèvements sanguins 
ou pour répondre aux mieux aux quest  ions "qui", "combien", "où" 
s u r  s inges  prévu en début de mission a i t  é té  rapidement a t t e i n t  pu i s ,  
dépassé,  a i n s i  que nous l ' a v i o n s  s i g n a l é  d è s  1980, l a  présence d 'un : 
t e c h n i c i e n  expérimenté s u s c e p t i b l e  d ' a s s u r e r  l a  coordinat ion des  i 
a c t i o n s  de t e r r a i n  e u t  e t 6  f o r t  u t i l e .  
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